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Se analizaron las propiedades psicométricas de cada una de las seis dimensiones del 
instrumento Copsoq istas 21, versión media en una muestra de 392 empleados del sector 
privado del distrito Veintiséis de Octubre en la ciudad de Piura. Se determinó validez 
parcial de constructo a través del método convergente para cuatro de las seis dimensiones 
encontrando puntajes que oscilan entre ,336** y ,886** siendo altamente significativo al 
nivel al nivel 0,00. Así mismo, se desarrolló el análisis factorial confirmatorio 
demostrando que todos los ítems se asocian con al menos una dimensión, confirmando las 
seis dimensiones latentes del cuestionario. Es así que se cumplió con los supuestos 
mínimos para la aplicación de la misma, obteniendo el cálculo de la medida de adecuación 
muestral de KMO = 728, en conjunto con la prueba de esfericidad de Bartlett (χ2= 
29356,2; p=,000). Finalmente, se obtuvo la validez parcial de consistencia compuesta por 
medio del método coeficiente omega de McDonald con puntajes fiables para solo cuatro de 
las seis dimensiones del modelo (oscilan entre 0,541 y 0,906). 
 




































Analyze the psychometric properties of each of the six dimensions of the Copsoq istas 21 
instrument, multimedia version in a sample of 392 private sector employees in the Twenty-
Sixth October district in the city of Piura. The partial validity of the construct was 
determined through the convergent method for four of the six dimensions, finding scores 
ranging from 336 ** to 886 **, being highly significant at the level at level 0.00. Likewise, 
the confirmatory factor analysis was analyzed demonstrating that all the items are 
associated with at least one dimension, confirming the six latent dimensions of the 
questionnaire. Thus, the minimum assumptions for the application of the same were met, 
obtaining the calculation of the sample adequacy measure of KMO = 728, in conjunction 
with Bartlett's sphericity test (χ2= 29356.2; p =, 000). Finally, the partial consistency of 
composite consistency was obtained through McDonald's omega coefficient method with 
reliable scores for only four of the six dimensions of the model (ranging between 0.541 and 
0.906).  
 









En estos últimos años y de manera muy insistente, se habla de diversas condiciones 
que comienzan en el aspecto laboral, y de manera precisa en los diversos factores 
psicosociales y ambientales de toda empresa y en las relaciones interpersonales entre 
colaboradores. Los riesgos psicosociales han aumentado su protagonismo hasta convertirse 
en la principal fuente de siniestro laboral y ante un incremento de posibilidades de poder 
causar un perjuicio a los trabajadores en cuanto a su salud de manera social, física y mental 
y que muchas veces llegan a alterar la salud mental del individuo ya sea con problemas 
patológicos o psiquiátricos. 
Por ello, trabajar es imprescindible para nuestra vida, pues crea un egreso, eleva la 
autoestima, genera un estatus, mejora sus relaciones sociales y concibe una gran 
satisfacción. Sin embargo, aunque muchos individuos alcanzan bienestar por su trabajo, a 
otros en un enemigo latente. Para muchos que trabajan, los indicadores que evidencian este 
problema son amplios y diversos; pero que prevalece más es en la salud, como también 
factores psicosociales en el trabajo  y la productividad del personal. 
Así la NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, 1999), 
refiere que el estrés (uno de los riesgos más estudiados actualmente) es una dificultad a 
diario y sobretodo muy costosa para las empresas en la actualidad. Por eso vemos que 
aproximadamente una tercera parte de colaboradores informan  niveles muy altos de estrés, 
donde encontraremos números elevados en optar por servicios de salud.  
Justamente Olpin y Bracken, refieren que en todo el mundo, un 30 y 40% del 
personal describen su labor como “un estrés excepcional”. Al igual que el 40% de la 
rotación del personal se debe a causa de esto.  
En la India, de manera permanente, cerca de 1 000 000 de trabajadores se enferman 
por un alto índice de estrés. Y no muy lejos Japón, manifiesta tener una prevalencia de dos 
veces más a que las mujeres estén expuestas a morir por un alto grado de estrés que por 
una dolencia cardiovascular. En EE.UU, existe indemnizaciones de dos cifras por año  en 




En España ya por el año 2015, según una investigación nacional de situaciones 
laborales. 2015 6ª EWCS - European Working Conditions Survey, el 33% en los 
empleados tienen que trabajar casi o siempre a gran prontitud y el 35% corresponde a 
efectuar plazos muy estrictos con la misma frecuencia.  
Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud previene por medio de 
investigaciones los riesgos psicosociales, también normativas, estrategias y diferentes 
recursos. El compromiso de la OMS en base a la salud laboral lo preside en base al método 
de gestión global sobre la Salud de los Trabajadores 2008-2017. Este Método detalla las 
normas que protegen y promueven la salud en el espacio laboral e instituye que “la 
evaluación y gestión de estos deberían mejorarse, detallando las intervenciones básicas 
para prevenir y controlar los riesgos psicosociales, biológicos, mecánicos, químicos, en el 
espacio laboral”. 
En el Perú en cuanto a la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), Raffo, Ráez, y 
Cachay (2013),  mencionan que las legislaciones de Seguridad y Salud en las empresas 
fomentan una cultura de prevención, sin embargo, los artículos de tales leyes con buenas 
intenciones privan de procesos y pautas de como poder identificar y evaluar los riesgos 
psicosociales organizacionales. 
Es así que unos 4 000 mil  colaboradores peruanos en el 2012 según la encuestadora 
Regus, el 78% ha experimentado estrés, ya sea por temas relacionados a reuniones, 
compromisos  y sus cargos con relación a su trabajo. (Diario la Gestión, 2014.parr14). 
Así el instituto de integración realizó una encuesta a 2 000 mil  personas peruanas en 
diecinueve departamentos, indicando que de diez trabajadores solo seis en su último 
período de vida laboral se han sentido estresados. Y que las mujeres son más prevalentes a 
poseer estrés (63%) que los varones (52%). (RPP, 2015, parr.11). 
A decir verdad, los números son desalentadores y la poca información que hay 
actualmente en nuestro país y sobretodo en nuestra ciudad nos demuestra que debemos 
emplear evaluaciones constantes y crear planes preventivos que se ejecuten en todo nuestro 
territorio, y esta escasez es porque carecemos de un registro oficial ya que no hay un 
organismo que centralice estos datos .  
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Por ello la importancia de instrumentos de evaluación que midan los riesgos 
psicosociales en el ámbito laboral ya que nos darán un enfoque más preciso. Así, 
encontramos muchos entre ellos la metodología WONT / Cuestionario RED, de la 
Universidad Jaume I de Castellon, directamente del equipo Wont (Work and 
Organizacional network), (Salanova, Llorens, Cifre y Martinez, 2006). Asimismo, 
encontramos el Constructo multidimensional -DECORE, ejecutado en la universidad 
Complutense de Madrid (Luceño, 2005). Y también la batería MC Mutual – UB avanzado 
por Guardia, Peró y Barrios (2008) a mediante la asistencia entre la universidad de 
Barcelona y MC Mutualel por Pérez y Gallego (2006). Sin embargo, existe un instrumento 
que por su uso internacional, lo hace un método más buscado porque se destaca por 
comparar las diversas dimensiones psicosociales entre las distintas unidades de analisis, 
hablamos del COPSOQ, que es un método que evalúa y previene riesgos psicosociales y 
que fue creado en Dinamarca. Siendo desarrollado por un equipo de investigadores del 
Centro Nacional de Investigación para el Ambiente laboral en el año 2000. 
El COPSOQ (es parte el COPSOQ - Istas21 y PSQ CAT21- COPSOQ) es de uso 
internacional, por el cual lo coloca como una de las herramientas más manejadas  en 
evaluación de riesgos y como también de investigación. Adecuado a más de 25 idiomas, y 
registrado en numerosas revistas científicas como Medline (PubMed). Además es referente 
en documentos de organismos internacionales como la OMS, siendo modelo para la SST 
(Seguridad y salud en el Trabajo) y el instituto de trabajo, salud y organizaciones, y 
empleado en investigaciones como el de la Sociedad Europea para mejorar la calidad de 
Vida y el Trabajo. 
Por eso es importante una valoración de aquellos riesgos que se puedan dar en el 
ámbito laboral, y de esta manera obtener datos relevantes que nos precisen que espacios de 
la organización deben tomar medidas  anticipadas correspondientes; por lo que será 
importante realizar un proceso de validez y confiabilidad de este instrumento que se adapte 
a una problemática peruana y específicamente en la población piurana por las razones ya 
expuestas. 
Bajo los argumentos antes mencionados nace la necesidad de realizar un estudio 
según lo deseado a cumplir de acuerdo a los objetivos de investigación y bajo los 
lineamientos y condiciones predispuestas. 
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Así en el ámbito internacional, Cerda y Porras (2015). Hizo la revisión de las 
propiedades psicométricas de la escala de evaluación de riesgos psicosociales 
SUCESO/ISTAS 21 en una muestra de 1184 trabajadores en el contexto Chileno, 
obteniendo un análisis factorial confirmatorio con cinco dimensiones, empleando también 
medidas de bondad de  ajuste del modelo como RMR, GFI, AGFI, NFI y PGFI. Además 
empleo para la obtención de fiabilidad el coeficiente omega, como también un análisis de 
validez convergente y discriminante del cuestionario. Así este estudio concluyo que el 
cuestionario no cuenta con los parámetros de confiabilidad y validez necesarios para su 
aplicación, así se aplique la estrategia de reducción de dimensiones ya que no sería 
conveniente. 
Años más tarde, Pujol-Cols y Arraigada (2017). Realizó un estudio de las 
“Propiedades psicométricas del cuestionario de riesgos psicosociales Copsoq-istas 21 y 
aplicación en docentes universitarios Argentinos”. Su objetivo se basó primero en 
evidencias psicométricas del del copsoq – Istas 21 (1.5 – versión corta) y segundo, la 
prevalencia de 6 factores de riesgo psicosocial, en una muestra de 175 docentes 
universitarios argentinos. Los resultados revelan que el instrumento observa una 
confiabilidad aceptable, con excepción de la sub-escala de doble presencia. Si bien las 
averiguaciones proponen un soporte a un modelo compuesto por seis factores latentes, la 
obtención de resultados poco gustosos en las pruebas de validez convergente  y 
discriminante apunta la necesidad de redefinir el instrumento con el intención de optimizar 
su validez de constructo. Finalmente, los observaciones practicadas revelan una 
prevalencia superior de doble presencia, exigencias psicológicas y poca estimación en los 
docentes participantes. 
Luego en el ámbito nacional, Pando, Varillas, Aranda y Elizalde ( 2016). Hizo el 
análisis factorial exploratorio del cuestionario de factores psicosociales en el trabajo” en 
Perú. Su objetivo es certificar una herramienta de evaluación de factores psicosociales para 
su aplicación en trabajadores en Perú. La población se estableció con 542 sujetos (de Lima, 
Arequipa y Trujillo) que trabajan en la construcción, industria textil, servicios de 
educación, de salud, minería, pesca y agroindustria, entre otros. El análisis estadístico se 
basó en el valor del coeficiente alfa de Cronbach, porcentaje de varianza explicado y los 
valores rigen de cada ítem de la escala. Se obtuvo que el coeficiente α de Cronbach del 
cuestionario en general fue de 0,9, lo que indica una fiabilidad excelente y por encima de 
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los resultados de otras escalas similares. De manera individual la mayoría de los 7 factores 
del cuestionario obtuvieron valores satisfactorios; los que presentaron alfa de Cronbach por 
debajo de 0,7 fueron ‘Carga de trabajo’ α = ,5, que calificaría como ‘Inadecuada’ y 
‘Contenido y características de la tarea’ con α = ,6, calificando como ‘Adecuada pero con 
déficits’. Sus conclusiones arrojan que es posible utilizar este cuestionario para evaluar 
factores psicosociales en el ámbito laboral con fines de evaluación e investigacion en las 
empresas en el Perú. 
Así dos años después, Portocarrero (2018). Al analizar las propiedades psicométricas 
de cada una de las seis dimensiones del instrumento copsoq II - istas 21 en una muestra de 
540 trabajadores docentes y administrativos pertenecientes a una institución educativa de 
idiomas en la ciudad de Lima - Perú, evidencio un ajuste factorial para cada una de las 
dimensiones: Compensaciones (CFI =.982, RMSEA = .073), Control Sobre el Trabajo 
(CFI = .973, RMSEA = .065), Capital Social (CFI = .996, RMSEA = .076), Conflicto 
Trabajo - Familia (CFI = .985, RMSEA =.143), Apoyo Social y Liderazgo (CFI = .992, 
RMSEA = .039) y Exigencias Psicológicas (CFI = .934, RMSEA = .069). Así encontró 
también evidencia de confiabilidad compuesta, pero para las puntuaciones directas no se 
pudo concluir la confiabilidad para las seis grandes dimensiones del modelo. 
Posteriormente, se hallaron evidencias parciales de validez interna convergente y 
discriminante en las sub – dimensiones del modelo. 
Ahora, según Gil–Monte (2009) señala que los riesgos psicosociales son producto de 
múltiples aspectos y situaciones y como también de la distribución del trabajo. Cuando 
estas se ocasionan producen un acaecimiento en la salud de los trabajadores, repercutiendo 
así en aspectos psicológicos y fisiológicos. Además de la salud, también afecta el 
desempeño en el trabajo. 
Así también se define como “las situaciones laborales procedentes de la organización 
del trabajo, basado en evidencia científica que demuestra que perjudica la salud de los 
colaboradores, ya que afecta los conjuntos de actos y funciones de la mente (psique) y 
siendo el origen social”. (Moncada, et all, 2014). 
Es por eso que los riesgos son situaciones que regularmente atentan contra la salud y 
de manera muy significativa en cada trabajador, aunque en cada uno de los efectos son 
diferenciales o puedan ser así. Por lo tanto estos hechos o condiciones se plantean como 
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riesgos psicosociales en el trabajo teniendo la posibilidad de deteriorar no solo la salud 
física y social sino también la mente de cada trabajador (comité mixto OIT-OMS, 1984). 
Por otro lado, se define estos factores de riesgo psicosocial como las “interacciones 
dentro del trabajo, el medio ambiente, el contenido laboral y condiciones de la empresa” y 
que también las necesidades del trabajador, su cultura, sus capacidades y su entorno íntimo 
fuera del trabajo, pueden influenciar en su salud, como también  el rendimiento e inclusive 
en su bienestar. (OIT, 1986.p.3) 
Además, el Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo de España (INSHT, 
1997) alude que estos factores de riesgo están verdaderamente conexas con las diversas  
situaciones ambientales (elementos químicos, biológicos y físicos), la distribución, las 
operaciones, estrategias laborales, como también los lazos entre los trabajadores, el 
contenido del trabajo y con la realización de las labores que pueden afligir, y en buena 
cuenta “son aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su 
contexto social y ambiental, que tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos 
o sociales a los trabajadores” 
A todo esto el estrés es indiscutiblemente el principal riesgo y el más general entre 
todos puesto que procede como una contestación frecuente de un factor psicosocial. Es 
más, la Comisión Europea lo precisa como “la respuesta emocional, cognitiva, fisiológica 
de comportamientos a diversos aspectos nocivos del trabajo. Siendo  también momentos 
caracterizados por niveles altos de respuesta, excitación y de frecuentes sensaciones de no 
saber afrontar" (Comisión Europea, 1997). 
Además los aportes de Seyle y Canon divulgados hace más de 80 años, se han 
conocido muchos modelos que expliquen la relación que se genera entre el estrés, factores 
psicosociales y la salud. Entre los más conocidos son Demanda – Control – Apoyo Social y 
Desequilibrio Esfuerzo – Compensaciones; como también los aportes del Modelo 
Sociotécnico y el Modelo Vitamínico. Estas nociones son diferentes pero con ideas 
próximas y complementarias, que nos permitirán reconocer aquellas características que 
podemos encontrar en una empresa y como esta afecta la salud. Por ende a todo esto se 




- Es la exigencia psicológica laboral en sus numerosas 
pendientes como la cuantitativa, cognitiva, de ímpetu y emocional. 
- Son  problemas ocasionados en el apuro de organizar tiempos 
y tareas laborales, sociales y familiares. 
- El manejo y el control sobre el trabajo, en las definiciones 
situadas por Karasek o, en general, las opciones que la responsabilidad 
en lo laboral brinda para que sea eficaz, con sentido y favorezca a 
mejorar las habilidades. 
- Soporte social (de todos los colaboradores y de los 
dirigentes), la disposición de un buen líder y otras características de las 
relaciones que involucra el trabajo entre las mismas personas. (roles, 
previsibilidad…) 
- La compensación que genera el trabajo. 
- La incertidumbre de continuar en el trabajo y las condiciones 
de estas mismas. 
Es así que entre las características de los riesgos psicosociales encontramos que 
perjudican directamente las bases principales del colaborador. Siendo estos riesgos 
psicosociales aquellos aspectos básicos y complementarios de sus particularidades de la 
persona que labora, de su dignidad, de su bienestar propio, de su derecho a ser libre y 
también a una salud efectiva. Puesto que el acoso laboral o sexual o cualquier tipo de 
violencia son perjuicios al bienestar físico, como también a la intimidad. Cabe mencionar 
que  estos elementos son propios derechos fundamentales de los colaboradores. (Moncada 
et al).  
Precisamente, estos riesgos perturban la salud de los trabajadores a través de 
respuestas que genera el estrés (Levy, 1981). Por eso decimos que estas respuestas son 
medidas por mecanismos como la percepción y de contexto, es decir aquellos factores de 
estrés son moduladores de estas consecuencias en el personal. Mientras tanto aquellos 




Además estos riesgos son medidos por la intensidad en causar perjuicios a la salud, 
tanto física y mental, pero principalmente hay notables daños en la salud mental de cada 
trabajador. Afecta así de manera significativa y engloba métodos de acomodación en la 
persona y en mejorar su persistencia y equilibrio mental. Hay datos que arrojan que tanto la 
depresión y la ansiedad y cualquier indicador que afecte la salud, están incorporados a la 
sustentación de un riesgo psicosocial (Cox, Griffiths y Leka, 2005; Cox y Rial - González, 
2000). 
No obstante, el cuestionario copsoq istas 21 en la investigacion peruana evidencia 
pocas investigaciones publicadas de su validez, confiabilidad a trabajadores peruanos. Es 
por ello que se ha tomado la versión validada en España (Moncada et al.) para así contar 
con un instrumento de evaluación eficaz. 
Este instrumento cuenta con seis grandes dimensiones que facilitan el análisis del 
constructo de riesgo psicosocial compuestas por sub dimensiones las cuales describiremos 
en adelante. La primera dimensión es la exigencia psicológica del trabajo (E.P.T), referido 
a una doble perspectiva como la cuantitativa y el modo tarea. En cuanto al primero se 
refiere a la cantidad de responsabilidad en proporción al período aprovechable  de tiempo 
para poder realizarlo. En cuanto a tarea, estas exigencias son diferentes ante la situación de 
que si se labora con y para personas o tal vez no. Este grupo la conforma la exigencia 
psicológica cuantitativa que proceden de la cantidad de responsabilidades laborales. Estas 
son elevadas cuando hay un mayor compromiso del que se está permitido hacer. Así la 
cantidad y distribución se relaciona con el ritmo y tiempo. También encontramos el ritmo 
de trabajo compuesta por la intensidad en lo laboral, relacionado con el tiempo y cantidad. 
Del mismo modo encontramos la exigencia de esconder emociones que es el requerimiento 
para conservar un aspecto neutral muy aparte  de la conducta de los consumidores o 
beneficiarios, principalmente en los lugares de labor cuyas faenas céntricas son brindar 
servicios de atención a las personas (salubridad, educación, apoyo social …). Y también la 
relación con jefes y colaboradores de su misma empresa o terceras personas ajenas a la 
organización. Por último la exigencia psicológica emocional es aquella exigencia donde no 
involucra estar en una situación emocional que procede de las relaciones interpersonales 
que involucra el trabajo, esencialmente en diversas situaciones ocupacionales donde se 
brindan servicios a usuarios y por la misma se intenta incitar cambios en ellas. Por 
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ejemplo: que continúen un tratamiento médico y que puedan soportar la transferencia de 
emociones y sentimientos ante estos eventos. 
La segunda gran dimensión es conflicto trabajo – familia (C.T.F), que consigna la 
obligación que acarrea el trabajo y el doméstico-familiar que puede llegar a quebrantar 
negativamente al bienestar y la salud. Esto hace crecer las demandas y el total de horas 
laborales (una doble manifestación o doble carga de trabajo) y el querer organizar ambos 
lados puede crear un problema de horarios, dado que estas dualidades constituyen el 
mismo contexto social. Es así que nace la doble presencia que es la exigencia combinada, 
presente, en el aspecto laboral y del entorno doméstico-familiar, ocurriendo cuando hay 
una mayor exigencia laboral que interfiere con la familiar. 
Una tercera dimensión es la de control sobre el trabajo (C.S.T), que de acuerdo a 
Karasek, esto implica dos espacios: la Influencia o autonomía y las medios de desarrollo de 
habilidades. Entre una mayor exigencia de control en lo laboral establece una base 
imparcial para la labor activa y la enseñanza, siendo de igual forma el sentido laboral. Así 
encontramos en este gran grupo a la influencia; relacionado con la intervención que cada 
colaborador tiene a su  disposición, principalmente en su responsabilidad diaria, así mismo, 
con aquellos procesos realizados por parte de la alta gerencia y si o no son interactivos y 
que las mismas aprueban o restringen su autonomía. Otro, son la posibilidades de 
desarrollo que comprende el grado de complexidad y aquellas variedades en las 
responsabilidades, siendo generalizado e iterativo, el modelo de la exhibición dañina. Y 
finalmente, el sentido del trabajo relacionado al contenido que comprende la faena, con lo 
destacado de las ocupaciones laborales propias y el tributo al beneficio o prestación final. 
Una cuarta dimensión se describe como Apoyo social (A.S) y calidad de liderazgo 
(C.L), donde constituye la parte fundamental de las relaciones entre pares y superiores, 
tanto así que aquel sentimiento de grupo simboliza la parte emocional. Y en cuanto a la 
presencia de categorías, jefes y compañeros de trabajo, agrega más elementos de dificultad 
a estas relaciones. A este gran grupo encontramos el apoyo social de los compañeros 
referente al apoyo necesario, y cuando se necesita, por parte de los demás integrantes de la 
organización. De igual forma encontramos el apoyo social de superiores referente al apoyo 
incondicional que deben brindarle los entes superiores  para que realicen un buen trabajo, 
así como la calidad de liderazgo referente al gestionar del equipo humano que cumplen los 
mandos inmediatos. De la misma manera el sentimiento de grupo definido como la forma 
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de poder identificarse con el resto de los integrantes en el lugar donde se trabaja día a día y 
la previsibilidad que es poder contar con aquella información apropiada, suficiente para 
efectuar de manera  correcta el trabajo adaptándose ante cualquier modificación. Por 
ultimo encontramos también la claridad de rol definida como la disposición del saber de 
aquellas actividades a desarrollar, metas y medios a manejar y el conflicto de rol definida 
como aquellas exigencias contrarias que ocurren en lo laboral y todas aquellas de carácter 
profesional o ético. 
Una quinta dimensión son las compensaciones del trabajo (C.T), donde la correlación 
que genera aquel desvelo eminente y un menor rango de prestaciones en un prolongado 
plazo simboliza un peligro para la salud. Así,  en este gran grupo la conforman el 
reconocimiento que hace ímpetu al valor, rendimiento y el manejo adecuado brindado por 
los jefes en la organización como también la inseguridad sobre el empleo, que resalta 
aquella intranquilidad hacia un futuro en concordancia a una estabilidad laboral. y también 
la inseguridad sobre las condiciones de trabajo que resalta la duda o incertidumbre a 
cambios inesperados que exige el trabajo 
Finalmente, una sexta dimensión como capital Social, definida por los aportes 
preliminares de Bourdieu, y generalizado en empresas, siendo los recursos colectivos que 
faciliten a sus miembros  a través de la confianza que se forma a través de la justicia 
organizativa. Así, en este grupo encontramos también a la vertiente justicia que hace 
mención a que los colaboradores son tratados con equidad en el trabajo, razonabilidad y 
ética y también la confianza vertical definida como la relación providencial que debe tener 
los colaboradores y la dirección actúen de manera competente y correcta. 
Es así que nos formulamos ¿Cuáles son  las evidencias de los procesos psicométricos 
del cuestionario para la evaluación de los riesgos psicosociales en empleados del sector 
privado del distrito Veintiséis de Octubre en la ciudad de Piura: Copsoq istas21 – Versión 
media?. 
Para justificar la presente investigacion se ha considerado los factores de riesgo 
psicosocial que hace mención a tales situaciones que son recurrentes en un contexto 
profesional y estas mismas están vinculadas con la distribución, el contenido de trabajo y 
la elaboración de tareas, las mismas que perjudican el confort del colaborador (mental, 
social y física), como también al progreso de la tarea. Por ese motivo este estudio procura 
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constituir tales factores de riesgo psicosocial recurrentes en actividades laborales en los 
colaboradores del sector privado ya que esto ayudará a las empresas a tomar decisiones 
para la mejora del trabajador y la organización. Así, poder disminuir la prevalencia de estas 
patologías y la disminución de enfermedades laborales para el bien de la institución y 
reconocer la importancia de la identificación de factores de riesgo en el área ocupacional. 
De igual manera a un nivel práctico, permitirá contribuir con información renovada que 
encontraremos en base a los resultados a través de la aplicación del cuestionario además de 
poder adaptarlo a nuestra población y que servirá de ayuda para futuros investigadores. 
Además, a un nivel teórico, los resultados hallados nos permitirán interpretar y analizar las 
variables en estudio y presentar la discusión para luego compararlos con estudios similares. 
Del mismo modo a nivel social, tendrá un impacto transcendental ya que a través de las 
evaluaciones realizadas a los trabajadores, estas mismas tomarán medidas preventivas para 
brindar mejores condiciones laborales a sus colaboradores. Y por último a nivel 
metodológico, se centrará en los métodos, técnicas, procedimientos y recolección de datos 
para la elaboración de la investigacion, así mismo se planteará las soluciones adecuadas 
para que las empresas enfaticen en la importancia de poder detectar y prevenir los riesgos 
laborales.  
Finalmente, el presente estudio pretende determinar los procesos psicométricos del 
cuestionario copsoq istas 21 evidenciando validez de constructo mediante validez 
convergente o dominio total, como también análisis factorial confirmatorio. Además 
brindar evidencia de validez de consistencia compuesta a través del método omega y por 
último elaboración de baremos – percentiles de las seis dimensiones compuestas por el 
cuestionario para evaluar riesgos psicosociales en trabajadores del sector privado del 











2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
Este estudio es transversal no experimental, tecnológico porque describe las 
variables sin manipular porque se determinará las particularidades psicométricas de una 
herramienta. (Sánchez y Reyes 2003). 
Diseño 
Por su constitución, intención y el análisis de cómo se realizará se utilizará el 
diseño instrumental. (Hernández, Fernández y Baptista 2014). Ya que se seguirán una 
serie de procedimientos y técnicas para almacenar, certificar y estudiar toda 
información relevante, permitiendo alcanzar los propósitos de la exploración. 
2.2 Variables, operacionalización 
Varia
ble 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
 
 POBLACIÓN: 
La población estuvo compuesta por 1411 empleados del sector privado del 
distrito veintiséis de octubre de la ciudad de Piura. (Fuente: MTPE: Ministerio de 
trabajo y promoción del empleo / Ogetic / oficina de estadística. Dic, 2017) 
De acuerdo a Tamayo y Tamayo (1991) refiere que toda población es el total 
de una determinada investigación, donde se agrega el total de elementos de estudio 
que constituyen mencionado fenómeno, los cuales deben contabilizarse para una 
determinada investigación. 
  MUESTRA: 
Para Castro (2003), lo define como un subconjunto característico y finito que 
se sustrae de una población posible, es decir un pedazo de la población de la 
finalidad del estudio. 
De esta población, se tomará una muestra de 392 colaboradores. Que se 








Tamaño de la muestra : 1411 (*) 
Nivel de confianza  : Z (1.96) 
Proporción de  : p (50%) 
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Proporción de  : q (50%) 
Tamaño poblacional  : N (*) 
Error de muestreo  : e (5%) 
 Muestreo: 
En este trabajo se efectuó un muestreo no probabilístico por conveniencia 
que estuvo integrada por empleados del sector privado del distrito veintiséis de 
octubre de la ciudad de Piura. 
Para Creswell (2008) el muestreo por conveniencia lo define como un táctica 
cuantitativa en donde el investigador escoge a los partícipes, ya que están 
disponibles y dispuestas para ser estudiadas. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valídez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica Psicométrica 
Hace mención general a los test, recurriendo a técnicas estadísticas y con 
distintos materiales duramente normatizados y caracterizados. 
Así estos test son metodologías de carácter social que se basan en 
constructos teóricos conceptualizados operativamente a través de diversos ítems 
que lo comprenden, así también permitirá una representación cuantitativa y 
contundente de la conducta de un individuo ante un contexto específico 
cogiendo como referente la actitud de un grupo de personas (Cardona, Chiner y 
Lattur, 2006) 
2.4.2 Instrumento 
El instrumento Copsoq istas 21 consta de 69 preguntas las cuales tienen 
cinco opciones de respuesta de frecuencia (Siempre, muchas veces, algunas 
veces, solo alguna vez y nunca ) y de intensidad (en gran medida, en buena 
medida, en cierta medida, en alguna medida y en ninguna medida) para la 
exposición a los seis factores psicosociales  
CoPsoQ-istas21 ha sido elaborado para ser adaptable al contexto de las 
organizaciones y de la prevención de riesgos laborales. Está diseñado para 
evaluar cualquier tipo de empleo, en cualquier sector de actividad económica. 
Así poder ser utilizado para medir todos los puestos de trabajo de una misma 
empresa, ya sea privada o de administración pública. Fundamentada en teoría 
probada y diálogo social, requiere su adaptación a la organización. 
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Asimismo es un método de uso público y gratuito, producto de la 
exploración y colaboración internacional, actualizado regularmente, y que 
cuenta con instrucciones de uso normativo. Además identifica y evalúa factores 
de riesgo, es decir, aquellas particularidades de la empresa de trabajo para las 
que hay evidencia científica con una base conceptual clara y explícita; siendo 
así esta versión española fiable y valida, ya que los índices de Kappa (0,69 a 
0,77) y el alfa de Cronbach (0,66 a 0,92) son altos. 
Lo más importante  utiliza la técnica del cuestionario individual. Siendo 
anónimo, confidencial y de respuesta voluntaria. Permitiendo así la adaptación 
del cuestionario a la realidad de la unidad objeto de evaluación. 
2.4.3 Validez 
Es el valor en que una herramienta evalúa lo que verdaderamente intenta 
evaluar, en pocas palabras una medición de constructo concreto. (Hernández, 
Fernández y Baptista 2014). 
2.4.4 Confiabilidad 
Es el valor en que una herramienta  en su esmero repetido origina efectos 
similares o semejantes, es decir es sólido con sus valoraciones y siendo 
consistente en el tiempo. (Mousalli-Kayat 2017).  
2.5  Procedimiento 
 
Para lograr obtener evidencia del cuestionario copsoq istas 21, se 
manipularon aquellos datos provenientes de la evaluación de riesgos psicosociales 
en trabajadores del sector privado, las mismas que respondieron con el permiso de 
sus superiores y durante su horario laboral. Cabe mencionar que se les señalo que 
la evaluación era anónima brindándoles después el consentimiento informado.  
Luego de la recolección, codificación y revisión de los datos, se inició con 
el baseado de datos al programa informático microsoft excel  y cuando ha sido 
necesario exportado al programa spss para así analizar las seis dimensiones a 
través de las técnicas necesarias como validez de constructo a través del método 
convergente y  el análisis factorial, empleando después la validez compuesta 







2.6 Método de análisis de datos 
 
Para este estudio se ejecutó la validez de constructo empleando la validez 
convergente por el método Pearson y el análisis factorial confirmatorio con los 
estadísticos Káiser-Meyer-Olkin y Bartlett. 
En cuanto al análisis de consistencia compuesta se trabajó con el coeficiente 
omega de Mcdonald. Así, para instituir baremos se afanará de acuerdo a los 
percentiles. Asimismo se empleará el uso del SPPS, versión 22. 
2.7 Aspectos éticos 
 
En la obtención de datos se mencionará a los elementos (colaboradores) que 
el ensayo es de carácter confidencial, es decir, hace referencia a que la identidad de 
la persona será protegida, siendo discreto y la reserva de los datos recibidos, la 
misma que solo será utilizada para la investigación. Así mismo se les explico acerca 
de los objetivos  de la investigación y se les entregó el consentimiento informado a 
cada participante, quienes brindaron su aceptación por escrito y por consiguiente se 























Dimensión Correlación de 
Pearson 
Sig. (bilateral) 
01 Exigencias psicológicas en el 
trabajo. (EPT) 
,396*** ,000 
02 Conflicto trabajo – familia(CTF)  ,336** ,000 
03 Control sobre el trabajo(CST) ,547** ,000 
04 Apoyo social y calidad de 
liderazgo(ASCL) 
,886** ,000 
05 Compensaciones en el 
trabajo(CT) 
,680** ,000 
06 Capital social(CS) ,705** ,000 
Nota: aplicado a 392 sujetos. 
 
En la tabla 01 tenemos los datos de la validez de constructo por el método 
convergente, utilizando la correlación Pearson obteniendo puntajes que oscilan ,336** y 
,886** para las seis dimensiones del copsoq istas 21. Además, se observa valores bajos 
para las dimensiones EPT y CTF. 
 
Tabla 02: Prueba de KMO y Bartlett  a través del análisis factorial confirmatoria. 
KMO        y      Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 
,728 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Aprox. Chi-cuadrado 29356,206 
Gl 2346 
Sig. ,000 
         Nota: Aplicado a trabajadores del sector privado. 
 En la tabla 02, tenemos los datos obtenidos por los estadísticos KMO es de 0,728, 






Tabla 03: Varianza total explicada a través del método de análisis factorial confirmatorio 
de las seis dimensiones del copsoq istas 21. 
 
Factor Auto-valores iniciales 
Total           % de varianza         % acumulado 
1 16,197 23,474 23,474 
2 6,533 9,468 32,942 
3 4,174 6,049 38,991 
4 3,849 5,579 44,570 
5 3,258 4,722 49,291 
6 3,125 4,529 53,821 
     Nota: Aplicado a trabajadores del sector privado  
 En la tabla 03, se determinó con rigor la presencia de 6 factores latentes que 
conforman el modelo, obteniendo un 53,821% de la varianza total explicada. Estos factores 
alcanzan auto valores entre 3,125 y 16,197% 
 
Tabla 04: Validez de constructo a través del método análisis factorial confirmatorio de las 
seis dimensiones del cuestionario copsoq istas 21 
 
Ítems                                                                  Componente 
 Factor 
1 2 3 4 5 6 
P26G ,779      
P29E ,701      
P25C ,676      
P29F ,645      
P29C ,635      
P29M ,611      
P25B ,592     -,425 
P26D ,591      
P29D ,573      
P26A ,566      
P29N ,552  -,417 ,449   
P25L ,540      
P27B ,531      
P29i ,521 ,519     
P26H ,519      
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P29G ,497 ,420     
P26B ,492    ,485  
P25H ,492      
P24G ,484      
P25G       
P27E       
P26E       
P29B ,465 ,690     
P27A  ,670     
P27H  ,610   ,559  
P27G  ,592     
P29A  ,590     
P24K  ,563     
P27C  ,550     
P29H  ,537    ,415 
P27F ,423 ,504     
P29J  ,443   ,437  
P24J  ,423     
P24H  ,405     
P25A       
P25i   ,738    
P24D   ,661    
P25D   ,660    
P26C   ,647    
P24N   ,633    
P24M   ,614    
P24P   ,539    
P25J   ,536    
P24B   ,490    
P24L   ,478    
P24O   ,468   ,425 
P25E       
P24C       
P26J       
P28D    ,859   
P28E    ,783   
P28B    ,660   
P28C    ,595   
P28F    ,582   
P27D ,405   ,424   
P27i    ,420   
P28A       
23 
 
P25K     ,587  
P24E   ,414  -,477  
P25M     ,449  
P24F     ,411  
P24i       
P24A       
P29K ,568     ,600 
P29L ,422     ,526 
P25F     ,459 -,503 
P26i      -,477 
P24Q   ,431   ,464 
P26F       
Nota: aplicada a 392 sujetos. 
 En la tabla 04, se evidencia la validez de constructo mediante la técnica análisis 
factorial confirmatoria, alcanzando resultados de correlación entre las variables y los 
componentes obteniendo así datos positivos, mayores a ,30 colocándose los ítems en al 
menos uno de los seis factores establecidos. 
 
Tabla 05: Validez de consistencia compuesta coeficiente Omega del 1er factor. 






P26G 0.779 0.607 0.393  
P29E 0.701 0.491 0.509  
P25C 0.676 0.457 0.543  
P29F 0.645 0.416 0.584  
P29C 0.635 0.403 0.597  
P29M 0.611 0.373 0.627  
P25B 0.592 0.350 0.650  
P26D 0.591 0.349 0.651  
P29D 0.573 0.328 0.672  
P26A 0.566 0.320 0.680  
P29N 0.552 0.305 0.695  
P25L 0.540 0.292 0.708  
P27B 0.531 0.282 0.718  
P29i 0.521 0.271 0.729  
P26H 0.519 0.269 0.731  
P29G 0.497 0.247 0.753  
P26B 0.492 0.242 0.758  
P25H 0.492 0.242 0.758  
P24G 0.484 0.234 0.766  
 10.997  12.5193  
     
Cuadrado de la suma de las cargas 120.9340  numerador  
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el denominador 133.4533    
     
FIABILIDAD COMPUESTA 0.906    
Nota: aplicado a 392 sujetos.  
 En la tabla 05, se observa los datos del coeficiente omega del primer factor con 
sus cargas factoriales por ítems, con una fiabilidad compuesta de 0,906 siendo aceptable. 
 
Tabla 06: Validez de consistencia compuesta coeficiente Omega del 2do factor 






P29B 0.69 0.476 0.524  
P27A 0.67 0.449 0.551  
P27H 0.61 0.372 0.628  
P27G 0.592 0.350 0.650  
P29A 0.59 0.348 0.652  
P24K 0.563 0.317 0.683  
P27C 0.55 0.303 0.698  
P29H 0.537 0.288 0.712  
P27F 0.504 0.254 0.746  
P29J 0.443 0.196 0.804  
P24J 0.423 0.179 0.821  
P24H 0.405 0.164 0.836  
 6.577  8.3033  
     
Cuadrado de la suma de las cargas 43.2569  numerador  
el denominador 51.5602    
     
FIABILIDAD COMPUESTAS 0.839    
Nota: aplicado a 392 sujetos. 
En la tabla 06, se observa los datos del coeficiente omega del segundo factor con sus 
cargas factoriales por ítems, con una fiabilidad compuesta de 0,839 siendo aceptable. 
 
Tabla 07: Validez de consistencia compuesta coeficiente Omega del tercer factor 






P25i 0.738 0.545 0.455  
P24D 0.661 0.437 0.563  
P25D 0.66 0.436 0.564  
P26C 0.647 0.419 0.581  
P24N 0.633 0.401 0.599  
P24M 0.614 0.377 0.623  
P24P 0.539 0.291 0.709  
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P25J 0.536 0.287 0.713  
P24B 0.49 0.240 0.760  
P24L 0.478 0.228 0.772  
P24O 0.468 0.219 0.781  
P24E 0.414 0.171 0.829  
 6.878  7.9497  
     
Cuadrado de la suma de las cargas 47.3069  numerador  
el denominador 55.2566    
     
FIABILIDAD COMPUESTAS 0.856    
Nota: aplicado a 392 sujetos. 
En la tabla 07, se observa los datos del coeficiente omega del tercer factor con sus 
cargas factoriales por ítems, con una fiabilidad compuesta de 0,856 siendo aceptable. 
 
Tabla 08: Validez de consistencia compuesta coeficiente Omega del cuarto factor 






P28D 0.859 0.738 0.262  
P28E 0.783 0.613 0.387  
P28B 0.66 0.436 0.564  
P28C 0.595 0.354 0.646  
P28F 0.582 0.339 0.661  
P27D 0.424 0.180 0.820  
P27i 0.420 0.176 0.824  
SUMA 4.323  4.1645  
     
Cuadrado de la suma de las cargas 18.6883  numerador  
el denominador 22.8528    
     
FIABILIDAD COMPUESTAS 0.817    
Nota: aplicado a 392 sujetos. 
En la tabla 08, se observa los datos del coeficiente omega del cuarto factor con sus 
cargas factoriales por ítems, con una fiabilidad compuesta de 0,817siendo aceptable. 
 
Tabla 09: Validez de consistencia compuesta coeficiente Omega del quinto factor. 






P25K 0.587 0.345 0.655  
P25M 0.449 0.202 0.798  
P24F 0.411 0.169 0.831  
26 
 
P25F 0.459 0.211 0.789  
SUMA 1.906  3.0742  
     
Cuadrado de la suma de las cargas 3.6328  numerador  
el denominador 6.7071    
     
FIABILIDAD COMPUESTAS 0.541    
Nota: aplicado a 392 sujetos. 
En la tabla 09, se observa los datos del coeficiente omega del quinto factor con sus 
cargas factoriales por ítems, con una fiabilidad compuesta de 0,541 siendo no aceptable. 
 
Tabla 10: Validez de consistencia compuesta coeficiente Omega del sexto factor 






P29K 0.600 0.360 0.640  
P29L 0.526 0.277 0.723  
P24Q 0.464 0.215 0.785  
SUMA 1.59  2.1480  
     
Cuadrado de la suma de las cargas 2.5281  numerador  
el denominador 4.6761    
     
FIABILIDAD COMPUESTAS 0.541    
Nota: aplicado a 392 sujetos. 
En la tabla 10, se observa los datos del coeficiente omega del sexto factor con sus 
cargas factoriales por ítems, con una fiabilidad compuesta de 0,541 siendo no aceptable.  
 
Tabla 11: Baremos globales para las 6 dimensiones del cuestionario copsoq istas 21. 
Puntaje               
f 
          Fa        
Fcpm 
      
fcpm% 
           
Rp 
NIVELES 







209- 213 0 377 377.0 96.17 96 
204 - 208 0 377 377.0 96.17 96 
199 - 203 1 377 377.5 96.30 96 
194 - 198 0 376 376.0 95.92 96 
189 - 193 1 376 376.5 96.05 96 
184 - 188 15 375 382.5 97.58 98 
179 - 183 14 360 367.0 93.62 93 
174 - 178 1 346 346.5 88.39 88 
169 - 173 3 345 346.5 88.39 88 
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164 - 168 22 342 353.0 90.05 90 
159 - 163 22 320 331.0 84.44 84 
154 - 158 10 298 303.0 77.30 77 
149 - 153 41 288 308.5 78.70 79 
144 - 148 49 247 271.5 69.26 69 
139 - 143 22 198 209.0 53.32 53  
MEDIO 134 - 138 34 176 193.0 49.23 49 
129 - 133 47 142 165.5 42.22 42 
124 - 128 12 95 101.0 25.77 26  
 
BAJO 
119 - 123 25 83 95.5 24.36 24 
114 - 118 34 58 75.0 19.13 19 
109 - 113 19 24 33.5 8.55 9 
104 - 108 5 5 7.5 1.91 2 






















IV. DISCUSIÓN  
 
Este estudio ha tenido como fin determinar las evidencias de los procesos 
psicométricos de las seis dimensiones del cuestionario copsoq istas 21 en trabajadores del 
sector privado del distrito Veintiséis de Octubre en la ciudad de Piura, teniendo como base 
la definición de los riesgos psicosociales siendo aquellas “situaciones laborales 
procedentes de la organización del trabajo, basado en evidencia científica que demuestra 
que perjudica la salud de los colaboradores, ya que afecta los conjuntos de actos y 
funciones de la mente (psique) y siendo el origen social”. Para llevar a cabo la 
investigacion se contó con la participación de trabajadores del sector privado del distrito 
veintiséis de octubre en la ciudad de Piura. 
Uno de los objetivos de esta exploración fue determinar la validez de constructo a 
través del análisis convergente mediante el método de Pearson correlacionando todos los 
ítems que componen cada dimensión con el puntaje total de la prueba, se obtuvieron 
resultados con puntajes que oscilan entre ,336** y .886** siendo altamente significativo al 
nivel 0.00, esto indica que solo para cuatro de las seis dimensiones cuentan con valores 
superiores a 0,50 (indicador de una adecuada validez convergente; Frías, 2011). Entre las 
aceptables tenemos a la dimensión apoyo social y calidad de liderazgo (ASCL =,886**), 
capital social (CS =,705**), compensaciones del trabajo (CT =,680**)  y control sobre le 
trabajo (CST =,547**) a diferencia de lo valores bajos indicados por las dimensiones 
exigencias psicológicas en el trabajo (EPT =,396**) y conflicto trabajo – familia (CTF 
=,336**). En conclusión esto implica que solo cuatro de las seis dimensiones que refiere la 
prueba poseen validez convergente de constructo y que estos se relacionan saliente y 
significativamente con sus respectivos indicadores determinando que ellos si están 
relacionados para este constructo, pero para las dimensiones EPT y CTF no lo son. Ante 
todo lo mencionado se puede optar por mejorar la validez convergente eliminando aquellos 
ítems que se observaron bajos índices dentro de su correspondiente dimensión teórica o 
también separar aquellas dimensiones problemáticas en sub dimensiones, empleando para 
ello un análisis factorial exploratorio. Además estos resultados al compararlos con el 
estudio realizado por Portocarrero (2017) donde analizó las propiedades psicométricas a 
cada una de las seis dimensiones del instrumento copsoq II – istas 21 en una muestra de 
540 trabajadores docentes y administrativos pertenecientes a una institución educativa de 
idiomas de la ciudad de Lima. Resultó con evidencias parciales ya que cinco de las seis 
dimensiones evaluadas no poseían la validez interna convergente suficiente para ser 
utilizada en esta muestra. Esto indica que para esta población solo estas dimensiones 
poseen la validez suficiente para ser utilizada en esta muestra y que en referencia a mi 
estudio la dimensión EPT ha sido la misma con un nivel inferior a lo aceptado, pero 
también se agrega la dimensión CTF. En conclusión se  puede mencionar que para estos 
estudios los resultados pueden deberse a la muestra donde fueron obtenidos los datos ya 
que los sectores o categorías de los participantes tiene condiciones de exigencias muy 
diferenciados unas con otras, causando una muy probable distorsión al analizar los datos; y 
por ende en nuestra población no sería distinto. Por otro lado Pujol y Arraigada., (2017) 
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determino las propiedades psicométricas del cuestionario de riesgos psicosociales copsoq 
istas 21 - versión corta, en 175 docentes universitarios Argentinos, encontrando niveles 
poco satisfactorios de validez convergente para todas ellas, con excepción de la dimensión 
estima (,610**). Estos resultados discrepan mucho a los obtenidos en la presente 
investigación ya que este estudio no obtuvo datos satisfactorios de validez. Es así, que se 
puede mencionar que para este estudio los resultados se deban a que solo optaron por una 
muestra muy pequeña a diferencia a la optada por los dos diferentes estudios; así como 
también puede inferir las exigencias diferenciadas que tiene este contexto poblacional. 
Además cabe recalcar que para el instrumento original los autores no evidencian un 
análisis de este tipo y se recomienda realizar mayores investigaciones haciendo el uso de 
esta técnica de validez convergente. 
Así mismo se determinó la validez de constructo a través del método análisis 
factorial confirmatoria. Previamente se verificó que se cumplan los supuestos mínimos 
para la aplicación del modelo factorial, a través del cálculo de la medida de adecuación 
muestral de káiser-Meyer-Olkin (KMO= ,728) considerado bueno (Káiser, 1974); mientras 
que la prueba de la esfericidad de Bartlett, fue significativa (χ2=29356,2; <0,000). Estos 
supuestos revelaron que el empleo de la técnica de análisis factorial resulta conveniente. 
(Kaplan y Saccuzzo, 2006). Por consiguiente, los resultados a través de esta técnica arrojó 
seis factores latentes igual al modelo, obteniendo 57 ítems (12 ítems no relevantes de los 
69 que la componen) con puntajes que oscilan entre 0,405 y 0, 859 para ser ubicados al 
menos dentro de un factor; con una varianza total explicada de 53,821%. Es así que al 
simplificarlo el primer factor (Exigencias psicológicas de trabajo) revela el mayor 
porcentaje con 23,474%, un segundo (Conflicto trabajo-familia) con un porcentaje de 
9,468%. Un tercero  (Control sobre el trabajo), nos revela un porcentaje de 6,049% y el 
cuarto (Apoyo social y calidad de liderazgo) con 5,579%. Así sucesivamente el quinto 
factor (Compensación del trabajo) explica un porcentaje de 4,722% y sexto (Capital social) 
con 4,529% de varianza, siendo los menores valores en este análisis. Estos datos son 
justificados por Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010); quien asegura que los puntajes 
aceptables en este análisis de los ítems deben ser superiores a 0,30 para tomarse en cuenta 
con un elemento importante y que este mismo pueda agruparse en un determinado factor. 
Por consiguiente podemos concluir que los resultados del análisis factorial confirmatorio 
brindaron un soporte aceptable a la estructura compuesta por las seis dimensiones latentes, 
pero la varianza resulta con puntajes descendientes, lo cual se debe a que cada dimensión 
no está conformado por la misma cantidad de ítems, ya que se observa que los ítems no 
encajan con su factor original siendo rotados a otro. Esto se puede deber a diferentes 
motivos como por ejemplo a la muestra donde fueron recopilados los datos de la presente 
investigacion a la que se utilizó con la de la original, debido a la diferencia cultural o como 
también deberse a la inconveniente resolución de algunos trabajadores del cuestionario, 
marcando alternativas al azar debido al cansancio, poca concentración o por lo poco 
extenso en las preguntas que conforman la prueba y que esto conlleve a que podría 
alterarse los resultados. Entonces podemos decir que el análisis factorial  necesita una 
reagrupación de ítems en cada factor para obtener resultados similares a los originales. 
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Estos resultados  al compararlos con el estudio hecho por Alvarado et al (2009) donde 
describió las propiedades psicométricas de un cuestionario para medir riesgos psicosociales 
en una población chilena del rubro de servicios, resultó similar a través del  índice KMO 
=,902 y en la prueba de esfericidad de Bartlett con un p=0,001 siendo óptima. A la vez se 
obtuvo una varianza total explicada al 62.2% lo cual han sido aceptables en las cargas 
factoriales de todas las dimensiones latentes al modelo. Aunque en la siguiente parte del 
analisis factorial discrepa mucho con el presente estudio ya que solo se eliminó un ítem de 
la dimensión exigencias psicológicas en el trabajo con una carga factorial menor a la 
adecuada (=,320.) lo cual no fue considerada después de realizarse el ítem-test. Esto muy 
diferente a la presente investigacion ya que los ítems eliminados fueron mayores y con una 
rotación diferente al modelo. 
Para la validez de consistencia compuesta  por medio del método coeficiente omega 
(ω), se realizó mediante los ítems con cargas obtenidas por el análisis factorial obteniendo 
cuatro coeficientes fiables (1=0,906; 2=0,839; 3=0,856; 4=0,817) para los cuatro primeros 
factores a excepción de los dos últimos con cargas no aceptables. (5=0,541; 6=0,541) por 
tanto los cálculos de confiabilidad postulan que el índice omega debe estar entre 0,7 y 0,9 
Campo-Arias y Oviedo, (2008). Podemos así concluir que en nuestro estudio para  la 
muestra son fiable solo los cuatro primeros factores y que solo estos justifican o son 
suficientes para poder ser compuestas para esta prueba. También puede explicarse de que 
al rotarse por el AF estos dos últimos factores han obtenido valores bajos y con pocos 
ítems a diferencia de los otros si aceptables. Entonces, podemos decir que al contrastar una 
de las pocas investigaciones que por cierto no se asemejan mucho a la presente 
investigación, son los realizados por Portocarrero (2017) ya que para él la confiabilidad de 
los puntajes compuestos de todos los factores demostraron ser aptos para su uso en 
diagnóstico de riesgos psicosociales en la muestra evaluada. Y no muy lejano al comparar 
nuestros resultados con los realizados por Cerda y Porras (2018) analizando las 
propiedades psicométricas del cuestionario suceso/istas 21 en su versión breve (no incluida 
el factor capital social) en un contexto chileno donde se obtuvo solo un coeficiente 
aceptable en uno de sus factores como lo es apoyo social y calidad de liderazgo (ω=0,758) 
de las 5 dimensiones que la conforma el constructo. Vemos que la brecha en este estudio es 
bastante significativa en comparación al presente estudio ya que la fiabilidad esperada por 
todos los factores no fue la adecuada. Además cabe recalcar que este tipo de técnica en este 
estudio es uno de los pocos que han realizado y que estos puedan permitan hacer una 
comparación más profunda con otros estudios más completos. 
 Para el análisis de baremación, se constituyó  los baremos generales para todas las 
dimensiones del instrumento aplicado, los datos han sido recolectados sin diferenciar 
sexos, ni edades por lo cual son generales (tabla 16). Así mismo, como aporte a esta 
investigación de adaptación se decidió crear baremos por cuartiles las cuales nos permitirá 
ver el nivel en que tan afectados puedan estar los trabajadores en relación a los riesgos 
psicosociales que puedan estar padeciendo. Todo ello explica una línea que consiste en 
fijar a cada valoración directa (de los sujetos) un valor estandarizado logrando integrarse 
dentro de un grupo normativo (Abda, Garrido, Oleda; 2006, p.119). Para lograr obtener 
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estos aspectos se utilizó las normas cuartiles, siendo aquellos valores ordenados de menor a 
mayor de la variable, que dividen en 4 partes iguales de un 25% de un todo. Estas 
particiones son explicadas por los siguientes valores categóricos: bajo en un primer cuartil 
con un 25% de los datos; medio en un segundo cuartil con un 50% de los datos y alto en un 
tercer cuartil con un 75% de los datos (Ruiz 2004). Sin embargo no se tomó en cuenta un 
estudio de baremación por sexo ya que no se consideró en la prueba datos de la misma. 
Es así que, la presente investigacion ha logrado profundizar en mayor medida en las 
características psicométricas del instrumento llegando así que los resultados obtenidos en 
cada análisis aplicado se ha corroborado que el cuestionario copsoq istas 21 se ajusta al 
modelo factorial propuesto en su versión original, es decir en sus seis dimensiones latentes. 
Sin embargo, el modelo seria parcialmente valido, al haber encontrado falencias en la 
validez interna convergente, tanto  también para la validez compuesta en algunos de sus 
factores. Por ello es necesario realizar más estudios acerca de la fiabilidad de las 
puntuaciones directas del instrumento, así como la validez convergente y coeficiente 
omega, para así acumular la mayor cantidad de investigaciones para determinar el real 
alcance de estas propiedades, y que si bien es cierto ha sido una limitación para poder 



















 El cuestionario copsoq istas 21 en sus seis dimensiones latentes cuenta con 
características psicométricas adecuadas siendo válido, confiable y presenta baremos 
para la correcta calificación e interpretación del test. 
 En cuanto a la validez convergente se obtuvieron datos parciales validos ya que al 
menos cuatro de las seis dimensiones arrojaron datos favorables en las 
correlaciones. Entre las aceptables tenemos a la dimensión apoyo social y calidad 
de liderazgo (ASCL =,886**), capital social (CS =,705**), compensaciones del 
trabajo (CT =,680**)  y control sobre le trabajo (CST =,547**) a diferencia de lo 
valores bajos indicados por las dimensiones exigencias psicológicas en el trabajo 
(EPT =,396**) y conflicto trabajo – familia (CTF =,336**).  
 En cuanto al análisis factorial confirmatoria se verificó que se cumplan los 
supuestos mínimos para la aplicación del modelo factorial, a través del cálculo de la 
medida de adecuación muestral de káiser-Meyer-Olkin (KMO= ,728) considerado 
bueno (Káiser, 1974); mientras que la prueba de la esfericidad de Bartlett, fue 
significativa (χ2=29356,2; <0,000). Es así que los 57 ítems tienen correlación 
positiva entre 0,405 y 0,859 ubicándose en cada uno de los seis factores latentes 
igual que el modelo. Sin embargo hubo 12 ítems que al rotarse no se relacionaron 
con algún factor quedando fuera. 
 Se determinó la validez de consistencia compuesta con el coeficiente omega con 
resultados aceptables (1=0,906; 2=0,839; 3=0,856; 4=0,817) y no aceptables 
(5=0,541; 6=0,541) concluyendo así, que en nuestro estudio para  la muestra son 
fiable solo los cuatro primeros factores (1=0,906; 2=0,839; 3=0,856; 4=0,817) y 
que solo estos justifican o son suficientes para poder ser compuestas para esta 
prueba. También puede explicarse de que al rotarse por el AF estos dos últimos 
factores solo han obtenido entre 3 y 4 ítems y con bajas cargas factoriales.  
 Se establecieron los baremos por cuartiles en escala general para una correcta 










 Se recomienda el uso del instrumento copsoq istas 21 para una evaluación y 
diagnóstico previniendo posibles riesgos psicosociales en los trabajadores y que 
esto le permita a muchas empresas instaurar una cultura de seguridad que toma en 
cuenta las variables psicológicas de sus colaboradores como significativas en el 
desarrollo de sus planes de intervención. 
 Se recomienda mejorar la validez convergente eliminando aquellos ítems que se 
observaron bajos índices dentro de su correspondiente dimensión teórica o también 
separar aquellas dimensiones problemáticas en sub dimensiones, empleando para 
ello un análisis factorial exploratorio. Además cabe recalcar que para el 
instrumento original los autores no evidencian un análisis de este tipo y se 
recomienda realizar mayores investigaciones haciendo el uso de esta técnica de 
validez convergente. 
 Se recomienda para la validez de constructo por análisis factorial, más 
investigaciones futuras, buscando contrastar los resultados obtenidos en diferentes 
estudios para garantizar el adecuado funcionamiento de las dimensiones del 
instrumento, y así análizar los factores que conforman el test, demostrando y 
confirmando la agrupación de los ítems que conforman cada factor en esta 
investigación, o como también generar una nueva reagrupación de los ítems con 
otros componentes para aumentar la rigurosidad de este. 
 Se recomienda que para los baremos se realicen nuevos estudios similares con una 
población de mayor cantidad o diferentes grupos muéstrales a nivel nacional. No 
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ANEXO 02: Declaración de consentimiento informado. 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Por medio del presente documento confirmo mi consentimiento para participar en la 
investigación denominada “Evidencia de los procesos psicométricos del cuestionario para 
la evaluación de riesgos psicosociales en trabajadores del sector privado del distrito 
veintiséis de Octubre en la ciudad de Piura: Copsoq istas21 versión media” 
Se me ha explicado que mi participación consistirá en lo siguiente: 
Entiendo que debo responder con la verdad y que la información que brindan mis 
compañeros también es confidencial. 
Se me ha explicado también que si decido participar en la investigación puedo retirarme en 
cualquier momento o no participar en una parte del estudio. 
Acepto voluntariamente participar en esta investigación y comprendo que cosas voy hacer 
durante la misma. 
                              Piura, 10 de Mayo del 2019 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE: 
_________________________________________________________________ 
 
DNI:    ____________________ 
 




















ANEXO 04: Evidencia estadística del índice laboral (N° de trabajadores en el sector 















ANEXO 05: Acta de aprobación de originalidad de tesis. 
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